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SANAT KULİSİ 
Şairin Aşiyan 
serüveni
Geçen pazartesi günü 
yitirdiğimiz şair Oktay 
Rifat, eski arkadaşı şair 
Orhan Veli’nin yanına 
gömülmesini vasiyet etmişti. 
Orhan Veli’nin mezarı 
Aşiyan Mezarlığı’ndaydı, 
ama Aşiyan “ iğne atsan 
yere düşmez” bir 
durumdaydı. Nitekim,
Oktay Rifat’ın ailesi ve 
yakınlarının İstanbul 
Belediyesi’ne başvuruları 
sonuçsuz kaldı. Dalan, bu 
konuda yetkisini kullanmaya 
yanaşmamıştı. Ne var ki, 
cenaze sabahı bazı sanatçılar 
Dalan’a bir kez daha 
başvurdular. Bu kez,
“ Halen yeri olan birinin 
yanma gömülmesi için izin 
çıkarabilirim” diye bir yanıt 
geldi Dalan’dan. Tomris 
Uyar da, Oktay Rifat’ın, 
şair Turgut Uyar’ın yanma 
gömülmesini önerdi. Uyar’ın 
önerisi telefonla Oktay 
Rifat’ın ailesine iletildi. 
Üsküdar Valide Camii’nde 
cenaze namazı kılınmadan 
önce belediyeden bir yetkili 
de “ Aşiyan’a gömülme” 
iznini getirdi. Ama artık çok- 
geçti. Bu aşamada ailesi, 
Oktay Rifat’m cenazesini 
Aşiyan’a götürmekten 
vazgeçmişti. Sonuçta, 
ailesinin ve sanatçıların 
bütün çabalarına karşın 
Oktay Rifat dilediği yere 
gömülemedi. Çağdaş Türk 
şiirinin en seçkin birkaç 
şairinden biri olan Oktay 
Rifat’ın son dileği için 
yetkilerini, olanaklarını 
harekete geçirecek bir resmi 
kuruluş ortaya çıkmamıştı. 
Oktay Rifat Aşiyan’a 
gömülememişti, ama 
hayatında Bebek semtini 
görmemiş Fuzuli’nin heykeli 
Bebek Parkı’ndan,
Boğaz’dan geçen Sovyet 
gemilerine bakmaya devam 
ediyordu.
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